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ABSTRAK
Tawar   .”  UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM 
MELALUI METODE KARYAWISATA PADA ANAK TUNA GRAHITA KELAS DASAR III 
SLB – C YPAALB PRAMBANAN KLATEN”.  Skripsi,  Surakarta  : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta,.
Tujuan penelitian   ini  adalah  untuk  mengetahui  ada   tidak  nya pengaruh penggunaan metode 
karyawisata terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas Dasar 
III di SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten.  Dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu variable 
bebas dan variable terikat.  Variable bebasnya adalah metode karyawisata sedangkan variable terikatnya 
adalah prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam.
Metode   penelitian   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   metode   observasi   dan 
wawancara.   Adapun   subyek   dalam   penelitian   ini   adalah   semua   siswa   kelas   Dasar   III   SLB   –   C 
YPAALB Prambanan Klaten.   Dalam penelitian ini subyek yang   digunakan adalah populatif, karena 
jumlah   siswa   yang   dijadikan   subyek   penelitian   hanya   4,   sehingga   semua   siswa   dijadikan   subyek 
penelitian.     Teknik   pengumpulan   data   yang   digunakan   adalah   tes   dan   penelitian   tindakan   kelas. 
Adapun analisis data dalam penelitian adalah komparatif (perbandingan) hasil tes sebelum diadakan 
siklus dengan hasil tes setelah diberikan siklus. 
Dari hasil analisis data diperoleh nilai rata­rata kelas sebelum siklus 52,50 sedangkan nilai rata­
rata kelas  siklus 1 sebesar 75 dan nilai rata­rata kelas  siklus 2 sebesar 80.   Dengan demikian dapat 
disimpulkan   bahwa   penggunaan   metode   karyawisata   dapat   meningkatkan   prestasi   belajar   Ilmu 
Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas Dasar III di SLB – C YPAALB Prambanan Klaten.
MOTTO
“Sungguh, dalam penciptaan langit dan bumi, dan dalam pergantian malam dan siang, ada tanda­tanda 
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemampuan intelegensi anak tunagrahita ringan berada dibawah rerata normal yaitu  IQ : 55 – 
69, seperti dikutip Muljono Abdurahman dan Sudjadi (1994   : 26) ada empat taraf retardasi mental 
menurut skala intelegensi Wechsler, yaitu   “Reterdasi mental ringan (mild mental retardation), IQ 55 – 
69, Retardasi mental sedang (moderate mental retardation) IQ 40 – 54, Retardasi mental berat (severe 
mental retardation) IQ 25 – 39   dan Retardasi mental sangat berat                             (profound mental 
retardation) IQ 24 – ke bawah”.
Karena  keterbatasan   tersebut,   anak   tuna  grahita  kesulitan  dalam menerima  pelajaran  yang  bersifat 
abstrak, mereka memerlukan pola dan metode belajar khusus, terlebih lagi dalam mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA).
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan erat dengan cara mencari tahu tentang alam, sehingga 
bukan hanya penguasaan pengetahuan yang berupa konsep­konsep, atau prinsip­prinsip saja tetapi juga 
merupakan suatu  proses  penemuan.    Mata  pelajaran   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di  SDLB – C 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik tuna grahita untuk mempelajari diri sendiri dan 
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya pada kehidupan sehari­hari.
Proses   pembelajaran   Ilmu   Pengetahuan   Alam   (IPA)   tingkat   SDLB   –   C   diarahkan   pada 
pengalaman   belajar   untuk   merancang   dan  membuat   suatu   karya   melalui   penerapan   konsep   dan 
kompetensi pekerja ilmiah secara bijaksana, menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 
langsung dari alam sekitar.
Sehingga   pembelajaran   IPA   sebaiknya   dilakukan   secara   inkuri   ilmiah  (scientific   inquiry), 
dengan  menggunakan  metode   karyawisata   untuk  menumbuhkan   kemampuan   berfikir,   bekerja   dan 
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup.   Oleh 
karena   itu   pembelajaran   IPA   di   SDLB   –   c   didasarkan   pada   pemberdayaan   peserta   didik   untuk 
membangun kemampuan bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru
B. Perumusan Masalah
Permasalahan yang ada pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Luar Biasa yaitu 
kurangnya   alat   peraga  yang  memadahi   serta   tidak   tepatnya  metode   pembelajaran  yang   digunakan 
sehingga menyebabkan siswa jenuh dan berakibat pada rendahnya prestasi belajar IPA bagi siswa.
Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan alat peraga yang mudah, murah serta 
dapat dijangkau oleh siswa serta guruu perlu menggunakan metode pengajaran yang tepat dalam proses 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.   Metode pembelajaran yang  tepat  dan perlu dimaksimalkan 
adalah metode karya wisata.  Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar siswa 
sebagai  bahan ajar  diharapkan siswa dapat  melakukan pengamatan pada obyek asli  yang berkaitan 
langsung dengan materi pembelajaran.
Berawal dari latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan 
sebagai   berikut   :  Apakah  Metode  Karya  Wisata   dapat  meningkatkan   prestasi   belajar   Ilmu 
Pengetahuan Alam anak tuna grahita kelas dasar III SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) setelah menggunakan metode Karyawisata 
pada anak tuna grahita kelas Dasar III SLB–C YPAALB Prambanan, Klaten.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :
a.   Manfaat praktis bagi guru dan siswa
Melalui   penelitian   ini   penulis   ingin  mengembangkan  metode  Karyawisata                           guna 
meningkatkan pelayanan pada anak tuna grahita, khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam.
b.   Manfaat Teoritis
Secara teori manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa 
metode karyawisata menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran yang memerlukan obyek asli 
bagi peserta didik anak tuna grahita.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1.   Tinjauan Tentang Anak Tunagrahita
a. Pengertian    Anak Tunagrahita
Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan 
intelektual   di   bawah   rata­rata.    Dalam   kepustakaan   bahasa   asing   digunakan   istilah­istilah  mental 
retardation, mentally retarded, mental deficiency dan mental defective.   Istilah tersebut sesungguhnya 
memiliki arti yang sama yaitu menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh dibawah rata­rata 
yang ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.
Anak   tunagrahita   juga   dikenal   dengan   istilah   terbelakang   mental.     Karena   keterbatasan 
kecerdasannya anak terbelakang mental sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa 
secara klasikal, oleh sebab itu mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus.
Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelegensi, akibatnya kemampuan 
belajar dan beradaptasi sosial berada di bawah rerata normal. Hal ini seperti diungkapkan Munzayanah 
(2000 : 14), bahwa : ”Anak cacat mental atau anak tunagrahita adalah anak yang mengalami gangguan 
dalam perkembangan daya pikir  serta  seluruh kepribadiannya sehingga mereka tidak mempu hidup 
dengan kekuatan sendiri di dalam masyarakat meskipun dengan cara hidup yang sederhana”.
Menurut  A.  Salim  Choiri  dan  Ravik  Karsidi   (1999   :  47),   ”Anak   tunagrahita   adalah   anak  dimana 
perkembangan   mental   tidak   berlangsung   secara   normal,   sehingga   sebagai   akibatnya   terdapat 
ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan, rasa, penyesuaian sosial dan sebagainya”.
sedangkan   Tjutju   Sutjiati   Somantri   (1995   :   159)   menyatakan   bahwa   ”Anak   tunagrahita   atau 
keterbelakangan mental merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan 
sehingga tidak mencapai tahap perkembanga yang optimal”.
Sedangkan menurut Moh. Amin (1995 :116) menyatakan bahwa :
Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas dibawah rata­rata.   Disamping itu 
mereka  mengalami  keterbelakangan  dalam menyesuaikan  diri   dengan   lingkungan.    Mereka 
kurang   cakap   dalam  memikirkan   hal­hal   yang   abstrak,   yang   sulit­sulit   dan   berbelit­belit. 
Mereka kurang atu   terbelakang atau  tidak  berhaisl  bukan sehari  dua hari  atau sebulan dua 
bulan,   tetapi  untuk   selamanya,   dan  bukan  hanya  dalam  satu  dua  hal   tetapi  hampir   segala­
galanya,   lebih­lebih   dalam   pelajaran   seperti   :   mengarang,   menyimpulkan   isi   bacaan, 
menggunakan simbol­simbol, berhitung dan dalam semua pelajaran yang bersifat teoritis. Dan 
juga kurang atau terhambat dalam penyesuaian diri dengan lingkungan.
Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa anak tuna grahita adalah anak yang 
perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga berdampak pada ketidakmampuan dalam 
bidang   intelektual,   kurang  cakap  dalam berfikir   abstrak,  kesulitan  dalam penyesuaian  diri  dengan 
lingkungan, sehingga mereka tidak mampu hidup secara wajar di dalam masyarakat meskipun dengan 
cara yang sederhana.
b. Penyebab    Anak Tunagrahia
Terjadinya tunagrahita atau retardasi mental dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya 
adalah :
1)  Genetik
Dengan   kemajuan   dan   perkembangan   ilmu   dan   teknologi   telah   ditemukan   bahwa 
ketunagrahitaan   dapat   disebabkan   oleh   kelainan   kromosom.     Ketunagrahitaan   karena   kelahiran 
kromosom ini disebabkan oleh :
a). Kerusakan Biokimiawi
Menurut  Folling sebagaimana dikutip  oleh  Muljono Abdurahman dan Sudjadi   (1994  :  300) 
menyebutkan  bahwa   ”Phenylketonuria   (senyawa  kimia  yang  bergugus  keton  yang   tidak  boleh   ada 
didalam   sistem   ekskresi   tubuh  manusia)   diketahui   sebagai   penyakit   yang   diturunkan   yang   dapat 
menyebabkan retardasi mental”.
b).  Abnormalitas Kromosonal
Seperti dikemukakan Longdon Down yang dikuttip muljono abdurahman dan Sudjadi (1994 : 
34) bahwa ”Abnormalitas Kromosom umumnya ditemukan pada sindroma down.   Anak yang lahir 
denga Sindroma Down mengalami retardasi dan memiliki rentangan IQ 20 sampai 60”.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketunagrahitaan yang didapat dari genetik disebabkan 
oleh kerusakan sistem biokimiawi serta ketidaknormalan kromosom yang diturunkan.
2) Masa Prenatal
Banyakl faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan embrio yang menyebabkan kesalahan 
perkembangan sistem saraf yang mengakibatkan retardasi mental.  Faktor tersebut berhubungan dengan 
keadaan nutrisi ibu, psikologi, infeksi virus rubella, rhesus (Rh) darah serta lingkungan fisik.
Seperti dikemukakan Muljono Abdurahman dan Sudjadi (1994 : 35) bahwa ”Virus rubella yang 
mengenai   ibu   selamatiga   bulan   awal   kehamilan  mungkin  menyebabkan   kerusakan   kongenital   dan 
kemungkinan terjadinya retardasi mental pada anak”.
Menurut  Yannet   dalam Triman  Prasadio  yang  dikutip   oleh  Munzayanah   (2000:   14)   bahwa 
”Penyebab retardasi mental pada saat prenatal terjadi karena (1) Infeksi pada ibu sewaktu mengandung 
(2) Gangguan metabolisme (3) Kelainan kromosom dan (4) Malnutrisi”.
Sedangkan menurut penelitian Yanet dan Lieberman dalam Kirk dan Gallagher yang dikutip 
oleh Muljono Abdurahman dan Sudjadi (1994 : 36) ”Menunjukkan adanya hubungan antara keberadaan 
Rh darah yang tidak kompetibel (incompatible) pada penderita retardasi mental.
Dari  beberapa  pendapat   tersebut  diatsa  dapat  disimpulkan  bahwa penyebab ketunagrahitaan 
pada saat prenatal adalah kekurangan nutrisi pada ibu, faktor psikologis, infeksi virus rubella pada saat 
ibu mengandung, rhesus (Rh) darah yang tidak kompatibel serta lingkungan fisik.
3) Masa Natal
Berbagai   peristiwa   pada   saat   kelahiran   juga   dapat   menyebabkan   terjadinya   tunagrahita. 
Kerusakan otak pada  anak­anak sering  berhubungan dengan kejadian­kejadian  pada  saat  kelahiran. 
Anak yang mengalami kerusakan otak karena kekurangan oksigen (anoksia) pada saat proses kelahiran 
biasanya mengalami retardasi mental.   Otak tidak dapat berfungsi tanpa suplai oksigen yang cukup. 
Jika suplai oksigen ke otak terhenti beberapa menit, kerusakan sel­sel otak tidak dapat diperbaiki lagi. 
Disamping   itu   retardasi   mental   juga   dapat   disebabkan   oleh   terjadinya   luka­luka   otak   pada   saat 
kelahiran, prematuritas, dan postmaturitas.
Menurut Frederich Schreiber dalam Kirk dan Gallagher yang dikutip Muljono Abdurahman dan 
Sudjadi (1994 : 36) menyatakan ”Penyebab dari kerusakan otak adalah sesak nafas (asphyxia) yang 
disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam otak selama proses kelahiran”.
Menurut Yannet dalam Triman Prasadio yang dikutip oleh munzayanah (200 : 14) menyebutkan 
bahwa ”Penyebab retardasi mental ada saat natal antara lain berupa : (1)  Anoksia,  (2)  Asphyxia,  (3) 
Prematuritas dan postmaturitas,  (4)  Kerusakan otak”.
Dari berbagai pendapat tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya tunagrahita 
pada saat kelahiran adalah anoksia, asphyxia, Prematuritas dan postmaturitas serta luka­luka pada otak 
saat proses kelahiran.
4) Masa Postnatal
Disamping faktor sebelum lahir tunagrahita juga dapat terjadi setelah lahir.  Hal ini disebabkan 
oleh penyakit­penyakit akibat infeksi dan problema nutrisi pada masa bayi dan awal masa kanak­kanak.
Penyakit­penyakit  akibat   infeksi  yang dapat  menyebabkan   retardasi  mental  adalah  encephalitis  dan 
meningitis.
Menurut Muljono Abdurahman dan Sudjadi (1994 : 37) menyatakan ”Encephalitis menunjuk 
pada suatu peradangan sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh virus tertentu.  Enchephalitis meliputi 
bermacam­macam kerusakan atau infeksi pada usia dini yang menimbulkan panas tinggi dan mungkin 
menimbulkan kerusakan sel­sel otak”.
Muljono Abdurahman dan Sudjadi (1994 : 37) juga menyatakan ”Meningitis adalah suatu kondisi yang 
berasal   dari   infeksi   bakteri   yang   menyebabkan   peradangan   pada   selaput   otak   (meninges)   dan 
menimbulkan kerusakan pada sistem syaraf pusat”.
Malnutrisi yang dapat menyebabkan ketunagrahitaan adalah malnutrisi kronis yang terjadi pada masa 
bayi dan awal masa kanak­kanak.
Seperti   dikemukakan  Yannet   dalam  Triman  Prasadio   yang   dikutip   oleh  Munzayanah   (2000   :   14) 
menyatakan bahwa ”Penyebab retardasi mental pada saat Post natal, antara lain :   (1) Malnutrisi, (2) 
Infeksi meningitis dan enchephalitis, (3) Trauma”.
Dari  pendapat  para  ahli  diatas  penulis  menyimpulkan bahwa penyebab  terjadinya  tunagrahita  pada 
masa postnatal adalah infeksi meningitis, infeksi enchephalitis, malnutrisi, trauma terhadap peristiwa 
kecelakaan.
5) Faktor Sosio Kultural
Lingkungan   sosial   dan   budaya   sangat   berpengaruh   terhadap   perkembangan   kemampuan 
intelektual dan perkembangan kepribadian.  Seorang anak yang hidip dilingkungan yang aman, nyaman 
akan berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya.   Begitu pula kondisi keluarga yang damai penuh 
kasih sayang jauh dari persoalan dan percekcokan orang tua akan berdampak terhadap perkembangan 
psikologis yang memberi motivasi dan semangat belajar untuk maju 
Penyesuaian   diri  merupakan   proses   psikologis   ketika  menghadapi   berbagai   situasi.     Anak 
tunagrahita   akan  menghayati   suatu  emosi   jika  kebutuhannya  terhalangi.     Jika   lingkungan bersikap 
positif  maka mereka akan  lebih  mampu menunjukkan emosi­emosi  yang positif.    Sebaliknya anak 
tunagrahita akan muncul perasaan takut, marah, benci jika lingkungan bersikap negatif.
Sehubungan dengan hal   ini  Davis   seperti  dikutip  oleh  Munzayanah  (2000:14)  mengemukakan   tiga 
macam teori yaitu :
a) Teori Stimulasi,
Pada   umumnya   penderita   aretardasi   mental   yang   tergolong   ringan,   disebabkan   karena 
kekurangan rangsang atau kekurangan kesempatan dari keluarga.
b) Teori Gangguan
Pada umumnya kegagalan keluarga dalam memberikan proteksi yang cukup terhadap stres 
pada masa anak­anak, sehingga mengakibatkan gangguan pada proses mental.
c) Teori Keturunan
Pada umumnya mengemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan ank sangat lemah 
akan mengalami disorganisasi, sehingga apabila anak mengalami stres akan beraksi dengan 
cara yang bermacam­macam untuk dapat menyesuaikan diri.
Dari  pendapatan  diatas  penulis  menyimpulkan bahwa penyebab  terjadinya   tuna  grahita  dari 
faktor sosio kultural adalah : kekurangan rangsang atau kekurangan kesempatan dari keluarga, stres 
pada masa kanak­kanak, hubungan antara orang tua dan anak sangat lemah.
c. Klasifikasi    Anak Tunagrahita
Pengelompokan anak tunagrahita pada umumnya berdasarkan pada taraf intelegensinya.   Dari 
sudut pandang tersebut anak tunagrahita dibagi menjadi 3 yaitu :
1)  Tunagrahita ringan
Anak tunagrahita ringan juga disebut moron atau debil.  Anak dalam ketegoridebil masih belajar 
membaca, menulis dan berhitung sederhana,bahkan mereka dapat bersekolah di sekolah umum dengan 
layanan khusus.   Secara fisik anak debil tidak mengalami gangguan sehingga dengan bimbingan dan 
pendidikan yang beik dan memadai anak debil dapat dilatih ketrampilan semi skill seperti pertanian, 
peternakan,  pekerjan rumah  tangga,  pekerjaan  laundry untuk memperoleh penghasilan bagi  dirinya 
sendiri.
2) Tunagrahita sedang
Anak tunagrahita sdeang juga dapat disebut embisil.  Anak dalam kategori
embisil  sangat  sulit  untuk dapat  belajar  secara akademik seperti  membaca,  menulis  dan berhitung. 
Mereka   dididik   untuk   dapat   mengurus   diri   sendiri   seperti   mandi,   makan,   minum,   berpakaian, 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti menyapu, melindungi diri dari bahaya seperti 
kebakaran, berjalan di jalan raya dan lain sebagainya.
3) Tunagrahita berat
Anak tunagrahita berat juga disebut idiot.  Anak kelompok ini memerlukan bantuan perawatan 
secara  total  dalam hal  berpakaian,  mandi,  makan, dan minum serta  memerlukan perlindungan dari 
bahaya sepanjang hidupnya.  
Klasifikasi   anak   tuna   grahita   juga   telah   menjadi   kajian   berbagai   disiplin   ilmu   sehingga 
menimbulkan berbagai jenis klasifikasi yang bertolak dari disiplin ilmu tersebut, diantaranya klasifikasi 
medis   biologis   yang  memandang   tunagrahita   sebagai   akibat   dari   beberapa   penyakit   atau   kondisi 
biologis yang tidak sempurna.
Sedangkan klasifikasi sosial psikologis memandang dari sisi psikometrik dan perilaku adaptif. 
Anak   diklasifikasikan   tunagrahita   jika   memperhatikan   adanya   penyimpangan­penyimpangan   baik 
dalam fungsi intelektual maupun perilaku adaptif  yang terukur.  Taraf tunagrahita berdasarkan perilaku 
adaptif dibagi empat yaitu :  ringan, sedang, berat, dan sangat berat.
Klasifikasi yang lain adalah untuk keperluan pembelajaran.   Anak diklasifikasikan berdsarkan 
taraf subnormalitas intelegensi.  Menurut klasifikasi ini ada empat kelompok pembedaan yaitu : lamban 
belajar, mampu didik, mampu latih dan mampu rawat.
Berikut penulis sajikan pendapat para ahli berkaitan dengan pengklasifikasian anak tunagrahita :
Menurut Grossman dalam Kirk dan Gallagher yang dikutip Muljono Abdurahman dan Sudjadi 
(1994 : 26) ada empat taraf retardasi mental menurut skala intelegensi Wechsler, yaitu :
a.  Retardasi mental ringan (mild mental retardation), IQ 55 – 69 
b.  Retardasi mental sedang (moderate mental retardation) IQ 40 – 54
c.  Retardasi mental berat (severe mental retardation) IQ 25 – 39 dan
d.  Retardasi mental sangat berat (profound mental retardation) IQ 24 – ke bawah
Sedangkan Munzayanah (2000 :20) mengklasifikasikan anak tunagrahita menjadi 6 macam yaitu :
1) Klasifikasi menurut derajat kecacatannya, antara lain:
a.  Idiot :  IQ 0­25
b.  Embisil:  IQ 25­50
c.  Debil :  IQ 50­70
2)  Klasifikasi menurut ekologinya, antara lain:
a.  Anak tunagrahita karena keturunan
b.  Anak tunagrahita karna gangguan fisik
c.  Anak tunagrahita karna kerusakan otak
3)  Klasifikasi menurut tipe klinis, antara lain :
a.  Cretinisme
b.  Mongoloid
c.  Microcephalis
d.  Hidrocephalis
e.  Celebral palsy
4)  Klasifikasi menurut tinjauan pendidikan, antara lain:
a.  Anak mampu rawat
b.  Anak mampu latih
c.  Anak mampu didik
5)  Klasifikasi dari ”The American Psychiatric Association”, antara lain:
a.  Mild deficiency
b.  Modere deficiency
c.  Severe deficiency
6)  Klasifikasi menurut ”American Association on Mental Deficiency” atas  
      dasar tinjauan medik, antara lain :
a.  Penyakit karena infeksi
b.  Penyakit karena Intoksitasi
c.  Penyakit akibat trauma atau sebab fisik
d.  Penyakit karena gangguan metabolisme
e.  Penyakit akibat pengaruh prenatal yang tidak diketahui.
Sedangkan menurut  Moh.  Amin dalam buku Ortopedagogik  Anak Tunagrahita   (1995  :  22) 
”Anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi (1) Tunagrahita Ringan, (2) Tunagrahita sedang, dan 
(3) Tunagrahita Berat dan sangat berat”.
Klasifikasi menurut Leo Kanner seperti dikutip oleh Moh. Amin (1995 :
29)   ”Membedakan   anak   tunagrahita   atas   tiga   golongan   yaitu:   (a)   Absolute   mentally   retarded 
(tunagrahita   absolut),   (b)  Relative  mentally   retarded   (Tunagrahita  Relatif),   dan   (c)  Psido  mentally 
retarded (tunagrahita semu)
Dari pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa anak tuna grahita diklasifikasikan 
menjadi 4 (empat) macam yaitu : 
1. Tuna Grahita Ringan (Debil) dengan  IQ 55 – 69 
2. Tuna Grahita Sedang (Embisil) dengan IQ 40 – 54 
3. Tuna Grahita Berat (Idiot) IQ 25 – 39 dan
4. Tuna Grahita Sangat Berat (Profound mental retardation) IQ 24 – ke 
bawah
d.  Karakteristik Anak Tunagrahita
Karakteristik anak tunagrahita adalah sesuatu hal yang nampak dan sering terjadi pada individu 
yang mengalami ketunagrahitaan.
Keterbelakangan mental menunjukkan fungsi intelek dibawah rata­rata secara jelas deangan disertai 
ketidakmampuan dalam penyesuaian perilaku yang terjadi pada masa perkembangan.  Yang dimaksud 
penyesuaian perilaku adalah bahwa seseorang dikatakan tunagrahita bukan hanya dilihat dari IQnya 
saja akan tetapi perlu dilihat sejauh mana anak tersebut dapat menyesuaikan diri.
Ada beberapa karakteristik anak tunagrahita secara umum, diantaranya :
1.   Keterbatasan Intelegensi
Intelegensi   merupakan   fungsi   yang   komplekyang   dapat   diartikan   sebagai   kemampuan   untuk 
mempelajari   informasi  dan ketrampilan­ketrampilan menyesuaikan  diri  dengan masalah­masalah 
dan  situasi­situasi  kehidupan baru,  belajar  dari  pengalaman masa   lalu,  berfikir  abstrak,  kreatif, 
dapat  menilai  secara kritis,  menghindari  kesalahan­kesalahan,  mengatasi  kesulitan­kesulitan dan 
kemampuan   merencanakan   masa   depan.     Anak   tunagrahita   memiliki   kekurangan   semua   hal 
tersebut.     Kapasitas   belajar   anak   tunagrahita   terutama   yang   bersifat   abstrak   seperti   belajar 
berhitung,   menulis   dan   membaca   juga   terbatas,   kemampuan   belajarnya   cenderung   tanpa 
pengertianatau belajar dengan membeo.
2.   Keterbatsan Sosial
Anak tunagrahita cenderung berteman dengan anak yang lebih muda dari usianya, ketergantungan 
terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana 
sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi.  Mereka mudah dipengaruhi serta melakukan 
sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.
3.   Keterbatasan fungsi­fungsi mental 
Anak tuna grahita memerlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan reaksi pada situasi yang 
baru   dikenalnya.    Mereka   dapat   bereaksi   baik   bila  mengikuti   hal­hal   yang   rutin   yang   secara 
konsisten dialaminya dari hari ke hari.  Anak tuna grahita memiliki keterbatasan dalam penguasaan 
bahasa, pusat pengolahan perbendaharaan kata kurang berfungsi sebagaimana mestinya sehingga 
mereka membutuhkan kata­kata konkrit dan sering didengarnya.  Dengan kemampuan yang terbatas 
anak tuna grahita kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik 
dan  yang buruk,  membedakan yang benar  dengan yang salah serta   tidak dapat  membayangkan 
terlebih dahulu konsekwensi dari sesuatu perbuatan
Menurut Munzayanah (2000 : 24) karakteristik anak tunagrahita adalah :
1) Mengalami   kelainan   atau   kelambatan   dalam   bicara   sehingga   sulit   untuk   diajak 
berkomunikasi 
2) Mengalami gangguan dalam sosialisasi
3) Mempunyai kemampuan yang terbatas di bidang intelektual, sehingga hanya mampu dididik 
untuk membaca, menulis dan menghitung pada batas­batas tertentu bagi tunagrahita yang 
tergolong ringan
4) Dapat dilatih untuk ketrampilan­ketrampilan yang ringan.
Sedangkan Rochman Nata Widjaya, Zainal Alimin (1996:142) membagi lima karakteristik anak tuna 
grahita yang umum yaitu :
1) Lambat dalam memberikan reaksi.  
Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lama dalam memberikan reaksi terhadap situasi 
yang   baru,  memahami   pengertian   yang   baru   dikenalnya.    Mereka  memberikan   reaksi 
terbaiknya jika mengikuti hal­hal yang rutin secara konsisten dialaminya dari hari ke hari.
2) Rentang perhatian yang pendek.  
Anak tunagrahita tidak dapat dapat menghadapi kegiatan dalam waktu yang lama dan tidak 
dapat menyimpan instruksi dalam ingatan kurang baik.
3) Keterbatasan dalam kemampuan berbahasa.  
Anak   tunagrahita   mempunyai   keterbatasan   dalam   penguasaan   bahasa.   Persamaan   dan 
perbedaan harus ditunjukkan secara berulang­ulang, latihan­latihan yang sederhana seperti 
perbedaan konsep besar atau kecil, latihan membedakan antara pertama, kedua dan terakhir 
harus dilakukan dengan konkret, di samaping itu anak tunagrahita mudah terpengaruh oleh 
pembicaraan orang lain.
4) Miskin dalam perkembangan.  
Anak tunagrahita kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara 
yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah.  Hal ini disebabkan oleh kemampuan 
kecerdasan yang terbatas.
5) Perkembangan kecakapan motorik yang kurang.  
Perkembangan   jasmani   dan   motorik   anak   tunagrahita   tidak   secepat   anak   normal. 
Nampaknya   ada   korelas   tertentu   antara   perkembangan   jasmani   dan   motorik   dengan 
perkembangan intelektual.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka penulis menyimpulkan, bahwa karakteristik anak 
tunagrahita   secara   umum   adalah   mempunyai   kemampuan   yang   sangat   terbatas   dalam   bidang 
intelektual, sosialisasi, komunikasi, perkembangan emosi, dan kecakapan motorik.
1. Tinjauan    Tentang Ilmu Pengetahuan Alam
a.   Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam
Menurut   Srini  M.   Iskandar   (2002   :   2)   menyebutkan   ”Pengertian   IPA   adalah   ilmu   yang 
mempelajari peristiwa­peristiwa yang terjadi di alam”.
Webster’s dalam New Collegiate Dictionary, dikutip dari Srini M. Iskandar (2002 : 2) mengatakan : 
“Natural science is knowledge concerned with the physical word and it’s phenomena”.   Artinya ilmu 
pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang alam dan gejala­gejalanya”.
Menurut  Nash yang dikutip  Hendro  Darmodjo,   Jenny R.E Kaligis   (1991:3)  mengemukakan 
bahwa “Ilmu Pengetahuan Alam merupakan suatu cara atau metode untuk mengamati alam dunia ini 
besifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena yang 
lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang obyek yang diamati itu”.
Berdasarkan pendapat di  atas penulis  menyimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam adalah 
merupakan ilmu yang mempelajari  tentang alam melalui metode pengamatan yang bersifat  analitis, 
lengkap, cermat, membentuk perspektif  baru tentang objek yang diamati.
b. Perlunya belajar Ilmu Pengetahuan Alam
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam SDLB – C 
yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (2006 : 1) menyebutkan  perlunya anak 
tunagrahita belajar IPA agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
1. Memperoleh   keyakinan   terhadap   kebesaran   Tuhan   Yang   Maha   Esa   berdasarkan 
keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan­Nya
2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep­konsep IPA yang bermanfaat dan 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari­hari
3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan 
yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, tekologi dan masyarakat
4. Mengembangkan   keterampilan   proses   untuk   menyelidiki   alam   sekitar,   memecahkan 
masalah dan membuat keputusan
5. Meningkatkan   kesadaran   untuk   berperan   serta   dalam   memelihara,   menjaga   dan 
melestarikan lingkungan
6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah 
satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 
Anak tunagrahita sangat  memerlukan pelajaran IPA agar dapat memahami
tentang   berbagai   jenis   lingkungan   alami   dan   lingkungan   buatan   dalam   kaitannya   dengan 
pemanfaatannya bagi kehidupannya sehari­hari.
Lingkungan   alam  merupakan   lingkungan   alamiah   yang   terjadi   secara   alami.    Yang   paling 
penting dalam hal ini adalah komponen yang membangun alam, sehingga anak tunagrahita memiliki 
prinsip­prinsip  bertindak  terhadap alam agar  dapat   tetap  memberikan  dukungan atas  kelangsungan 
hidup menusia.   Disamping lingkungan alamiah anak tunagrahita juga berhadapan dengan lingkungan 
buatan yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.     Berbagai masalah yang 
dapat diperoleh dari lingkungan buatan diantaranya adalah lingkungan rumah.   Banyak hal diantara 
gejala­gejala Ilmu Pengetahuan Alam yang dapat dipelajari  dari   lingkungan buatan disekitar  rumah 
misalnya :   berbagai macam tanaman bunga, berbagai macam bahan yang mengandung kimia seperti 
sabun mandi, sabun cuci dan berbagai jenis makanan. 
Hal­hal diatas harus dijelaskan sisi manfaat dan bahayanya bagi manusia sehingga anak tunagrahita 
dapat menjaga diri dari bahaya bahan­bahan kimia dilingkungannya.
Dari   hal   tersebut   diatas   penulis   menyimpulkan   perlunya   anak   tuna   grahita   belajar   Ilmu 
Pengetahuan  Alam   adalah   dapat  mengembangkan   konsep­konsep   Ilmu   Pengetahuan  Alam   dalam 
kehidupan sehari­hari sehingga dapat ikut berperan dalam memelihara dan melestarikan lingkungan 
sebagai wujud penghargaan terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
2. Tinjauan    Tentang Metode Karya Wis   ata   
a.Pengertian    Metode Karya Wisata
Menurut DR  Nana Sudjana (2008 : 87) menyebutkan bahwa ”Metode Karya Wisata 
adalah kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar”.
Metode karya wisata adalah “suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu 
oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik 
yang lain serta didampingi oleh pendidik, yang kemudian dibukukan” (tinink@gmail.com)
Menurut Roestiyah (2001 : 85)  menyebutkan bahwa Metode karya wisata ialah “cara 
mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar sekolah 
untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu”
Sedangkan menurut Djamarah (2002:105), yang dimaksud karya wisata adalah “pada 
saat belajar mengajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, untuk meninjau tempat tertentu atau obyek 
yang lain. Hal itu bukan sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan 
melihat kenyataannya.”
Dari berbagai pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa Metode Karya Wisata 
adalah suatu metode mengajar yang dirancang dan dilaksanakan diluar kelas untuk mempelajari obyek 
tertentu serta memperdalam pelajaran dengan melihat kenyataan yang ada,
b.Penggunaan    Metode Karyawisata
Metode   karyawisata   merupakan   metode   yang   sangat   relevan   terhadap   pembelajaran   Ilmu 
Pengetahuan Alam karena metode ini akan membawa anak langsung kepada obyek belajar.  
Menurut Roestiyah (2001: 85) teknik karyawisata ini digunakan karena memiliki tujuan sebagai berikut 
: 
Dengan melaksanakan karya wisata diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung 
dari obyek yang dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat 
bertanya jawab mungkin dengan jalan demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang 
dihadapinya   dalam   pelajaran,   ataupun   pengetahuan   umum.   Juga   mereka   bisa   melihat, 
mendengar,  meneliti   dan  mencoba   apa   yang   dihadapinya,   agar   nantinya   dapat  mengambil 
kesimpulan,   dan   sekaligus   dalam   waktu   yang   sama   ia   bisa   mempelajari   beberapa   mata 
pelajaran.
Sedangkan menurut Suhardjono (2004 : 85) mengungkapkan bahwa metode karyawisata (field­trip) 
memiliki keuntungan : 
(a) Memberikan informasi teknis, kepada peserta secara langsung, 
(b)   Memberikan   kesempatan   untuk   melihat   kegiatan   dan   praktik   dalam   kenyataan   atau 
pelaksanaan yang sebenarnya, 
(c)   Memberikan   kesempatan   untuk   lebih   menghayati   apa   yang   dipelajari   sehingga   lebih 
berhasil, 
(d) Membei kesempatan peserta melihat obyek belajar secara langsung
Dengan berbagai  keunggulan dan keuntungan yang ada pada metode karya wisata   ini,  maka perlu 
langkah­langkah strategis agar penggunaan metode ini dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA dapat lebih efektif dan efisien.   Menurut DR. Nana Sudjana (2008 : 87) langkah­
langkah yang harus ditempuh dalam penerapan metode karya wisata adalah  :
1. Perencanaan Karyawisata
a.   merumuskan tujuan karyawisata
b. menetapkan obyek sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
c. menyusun rencana belajar bagi siswa selama karyawisata
d. merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan 
2. Langkah Pelaksanaan
Dalam fase ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar di tempat karyawisata dengan bimbingan 
guru. Kegiatan belajar ini harus diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada fase 
perencanaan
3. Tindak Lanjut
Pada akhir  karyawisata siswa harus diminta laporannya baik lisan maupun tertulis,  yang 
merupakan inti masalah yang telah dipelajari pada waktu karyawisata
Agar penggunaan teknik karya wisata dapat efektif, maka pelaksanaannya perlu memeperhatikan 
langkah­langkah sebagai berikut : 
a) Persiapan, 
Dimana guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, penyusunan rencana yang 
masak, membagi tugas­tugas, mempersiapkan sarana,
b) Pelaksanaan karya wisata, 
Dimana   pemimpin   rombongan  mengatur   segalanya,  mengawasi   kelompok   sesuai   dengan 
tanggungjawabnya, serta memberi petunjuk bila perlu,
c) Akhir karya wisata,
Pada waktu itu siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata, menyusun 
laporan atau paper yang memuat kesimpulan yang diperoleh, menindaklanjuti hasil kegiatan 
karya wisata seperti membuat grafik, gambar, model­model, diagram, serta alat­alat lain dan 
sebagainya. (tinink@gmail.com)
Dari berbagai pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan : 
1.  Keuntungan menggunakan metode karyawisata dalam pembelajaran IPA yaitu 
a.  Membei kesempatan kepada siswa untuk melihat obyek belajar secara
langsung 
b.  Memberikan kesempatan untuk melihat kegiatan dan praktik dalam kenyataan 
c.  Memberikan kesempatan untuk lebih menghayati apa yang dipelajari sehingga lebih berhasil, 
2. Langkah­langkah penggunaan metode karya wisata agar dapat efektif dan efisien sebagai berikut :
a.   Perencanaan
1).  Menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas
2). Menetapkan obyek sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
3).  Menyusun rencana dan perlengkapan belajar yang harus disediakan
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan   kegiatan   belajar   di   tempat   karyawisata   diarahkan   kepada   tujuan   yang   telah 
ditetapkan pada fase perencanaan 
c. Tindak lanjut
Akhir dari pelaksanaan karyawisata, siswa diskusi untuk membuat laporan baik lisan maupun 
tertulis.
3. Tinjauan    Tentang Prestasi Belajar
a.Pengertian    Prestasi Belajar
Setiap aktivitas kehidupan sehari­hari tidak terlepas dari proses belajar,
sebab proses belajar manusia berlangsung seumur hidup.
Menurut Sutratinah Tirtonegoro (1987 : 64), mengemukakan bahwa; “Prestasi belajar adalah penilaian 
hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol huruf maupun kalimat yang dapat 
mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”.
Pengertian lain, menurut Dewa Ketut Sukardi (1990:30) mengemukakan
bahwa: “Prestasi belajar adalah suatu hasil maksimal yang diperoleh seseorang dalam usahanya dalam 
rangka mengaktualitaskan dan mempotensikan diri lewat belajar”.
Menurut Slameto (1993 : 17) ”Prestasi belajar adalah sejauh mana tingkat pengetahuan anak terhadap 
materi yang diterima”.
Sedangkan menurut  Tu’u  (2004:75)  ”Prestasi  belajar  siswa adalah hasil  belajar  yang dicapai   siswa 
ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah”. 
Berdasarkan   beberapa   pengertian   tersebut   di   atas,   penulis  menyimpulkan   bahwa   prestasi 
belajar   adalah   suatu  hasil  yang  diperoleh  seorang   siswa dari  usaha  kegiatan  belajar  dalam rangka 
mengaktualisasikan dan mempotensikan dirinya yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, simbol 
atau kalimat dalam periode tertentu.
b.Faktor Prestasi Belajar   
Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang 
berasal   dari  diri   siswa   (faktor   internal)  maupun  dari   luar   siswa   (faktor   eksternal).  Faktor   internal 
diantaranya adalah minat, bakat, motivasi, tingkat intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya 
adalah faktor metode pembelajaran dan lingkungan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak menurut Abu Ahmadi dan Widodo 
Supriyono (1991: 30) adalah :
1) Faktor Internal
a) Jasmaniah   (phisykologis)   baik   yang 
bersifat  bawaan  maupun  yang  diperoleh 
dari   lingkungan,   yang   termasuk   dalam 
faktor   ini   adalah:   penglihatan, 
pendengaran,   struktur   tubuh   dan 
sebagainya.
b) Psikologis baik yang bersifat bawaan
(1) Faktor Intelektif yaitu :
a) Faktor Potensial antara lain kecerdasan, bakat.
b) Faktor Kecakapan antara lain prestasi yang pernah 
      dimiliki.
(2)  Faktor   Non   Intelektif   yaitu   unsur­unsur   kegiatan   tertentu   seperti   sikap, 
kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri.
(3)  Faktor Kematangan Fisik maupun Psikis.
2) Faktor Eksternal
a)  Faktor Lingkungan Sosial, yang terdiri dari:
(1) Lingkungan keluarga
(2) Lingkungan sekolah
(3) Lingkungan masyarakat
(4) Lingkungan keluarga
b) Faktor Budaya, yang terdiri dari:
(1) Adat Istiadat
(2) Ilmu pengetahuan
(3) Teknologi
(4) Kesehatan
c) Faktor Fisik, yang terdiri dari:
(1) Fasilitas rumah
(2) Belajar
(3) Iklim
d) Faktor Lingkungan Spiritual / keagamaan
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1993:249) faktor­faktor prestasi belajar dipengaruhi :
1) Faktor yang berasal dari luar pelajar, meliputi :
a) faktor sosial (manusia atau sesama manusia)
b) Faktor   non   sosial   (keadaan   cuaca,   keadaan   waktu,   keadaan 
tempat, keadaan sarana dan prasarana belajar).
2) Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, meliputi :
a) Faktor   fisiologis   seperti:   keadaan   atau   kondisi   jasmani   pada 
umumnya keadaan disfungsi panca indra
b) Faktor   psikologis   seperti:   adanya   sifat   ingin   tahu,   adanya 
kreatifitas, keinginan untuk maju, mendapat simpati orang tua, 
guru,   teman­temannya,   keinginan   mendapat   rasa   aman   bila 
menguasai pelajaran dan adanya ganjaran atau hukuman.
Dari   pendapat   beberapa   ahli   tersebut   penulis   menyimpulkan   bahwa,   faktor   yang 
mempengaruhi prestasi belajar anak digolongkan atas dua bagian antara lain :
1.   Faktor Internal (yang berasal dari dalam siswa)
a.   Kondisi fisik sangat mempengaruhi prestasi belajar, karena dengan kondisi fisik yang 
sehat   akan   menciptakan   konsentrasi   yang   optimal   sehingga   dapat   meningkatkan 
prestasi belajar.
b.   Kondisi   psikologis   juga  dapat  mempengaruhi   prestasi   belajar   anak   karena   dengan 
sikap,  minat,  motivasi   dan   perhatian   anak   terhadap   suatu  pelajaran  maka  prestasi 
belajar anak dapat meningkat.
2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar siswa) 
a. Faktor   Keluarga   mempunyai   peranan   dalam 
meningkatkan   prestasi   belajar.   Orang   tua   harus 
mempunyai   perhatian   terhadap   anak   dalam   hal 
belajar, sehingga prestasi anak dapat dioptimalkan 
b.   Faktor Sekolah merupakan faktor  yang utama dalam meningkatkan prestasi  belajar 
anak.   Dengan metode karya wisata diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 
IPA. 
c.Faktor  Masyarakat   juga  berperan  dalam meningkatkan  prestasi 
belajar.     Dengan   bersosialisasi   dengan   teman   sebayanya   akan 
mengembangkan daya kreatifitasnya sehingga prestasi belajarnya 
dapat meningkat
5.  Keterkaitan Metode Karyawisata Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar IPA Anak 
Tunagrahita
Keterbatasan   intelektual   yang   dialami   anak   tunagrahita  menyebabkan  kesulitan   dalam 
berfikir secara abstrak, sulit dan berbeli­belit.  Hal ini sangat terasa pada pelajaran yang bersifat teoritis, 
seperti halnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.  Oleh sebab itu penggunaan metode karyawisata 
akan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
anak tunagrahita.
Moh. Amin (1995 : 116) menyatakan bahwa : 
Anak   tunagrahita   adalah  mereka  yang  kecerdasannya   jelas   di  bawah   rata­rata.    Disamping   itu 
mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. mereka kurang 
cakap dalam memikirkan hal­hal yang abstrak,  yang sulit­sulit  dan yang berbelit­belit.    Mereka 
kurang atau terbelakang atau tidak berhasil bukan sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tetapi 
untuk selamanya, dan bukan hanya dalam satu dua hal tetapi hampir segala­galanya, lebih­lebih 
dalam   pelajaran   seperti:   mengarang,   menyimpulkan   isi   bacaan,   menggunakan   simbol­simbol, 
berhitung   dan   dalam   semua   pelajaran   yang   bersifat   teoritis.     Dan   juga  mereka   kurang   atau 
terhambat dalam penyesuaian diri dengan lingkungan.
Orientasi  penggunaan metode karyawisata adalah membawa anak tuna grahita belajar  di 
alam terbuka dengan obyek benda asli, sehingga pelajaran IPA yang bersifat teori akan dibuktikan oleh 
anak   tuna   grahita   melalui   obyek   yang   sesungguhnya.     Dengan   demikian   prestasi   belajar   Ilmu 
Pengetahuan Alamnya akan dapat ditingkatkan sesuai dengan kapasitas dan pola pikir yang dimiliki 
anak tuna grahita.
Dari kenyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan   bahwa ada keterkaitan yang erat antara 
penggunaan metode karyawisata dengan upaya meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
bagi anak tuna grahita.
Kemampuan belajar anak tuna grahita
Penggunaan Metode karyawisata dalam mengajar IPAPrestasi belajar anak tuna gr hita  meningkat
Penggunaan metode yang tidak tepat  dalam mengajar IPA 
Prestasi belajar anak tuna grahita  rendah
B.  Kerangka Berfikir
Kerangka   berfikir   merupakan   arah   penalaran   untuk   dapat   memperoleh   jawaban 
sementara atas masalah yang dirumuskan agar mempermudah dalam pengembangannya. 
Secara skematis pengaruh Penggunaan  Metode Karya Wisata terhadap Peningkatkan prestasi belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam anak tuna grahita dapat digambarkan sebagai berikut :
Penulis menjelaskan bahwa kerangka pemikiran yang dimaksudkan diatas sebagai berikut :
1.Anak tuna grahita adalah anak yang mengalami hambatan 
dalam   perkembangan   intelektualnya,   hal   ini   akan 
berpengaruh terhadap prestasi belajarnya di sekolah. 
2.Pada pembelajaran IPA bagi  anak  tuna grahita  diperlukan 
metode  mengajar   yang   tepat   karena   penggunaan  metode 
mengajar   yang   tidak   tepat   akan  menyebabkan   anak   tuna 
grahita   jenuh   sehingga  mengakibatkan  prestasi   belajarnya 
akan semakin rendah
3. Metode Karya wisata merupakan metode mengajar yang tepat untuk meningkatkan prestasi belajar 
anak tuna grahita khususnya pada pembelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam.
C.  Hipotesa Tindakan
Hipotesa   merupakan   jawaban   sementara   atas   masalah   yang   diteliti   dan   dibuktikan 
kebenarannya.    Berdasarkan  kerangka  pikir  yang  penulis  kemukakan  diatas  hipotesis  yang  penulis 
ajukan adalah  :  
”Metode  Karyawisata  dapat  meningkatkan  prestasi  belajar   Ilmu Pengetahuan  Alam 
anak tuna grahita kelas Dasar III SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten”.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1.   Tempat Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, sehingga dari situlah akan 
didapatkan sejumlah data yang diperlukan dari obyek yang diteliti.     Obyek yang diteliti adalah siswa 
kelas D 3.  Tempat penelitian dilakukan di SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten.
2.   Waktu Penelitian
Waktu penelitian perlu ditetapkan untuk mamudahkan dalam pelaksanaan penelitien, adapun 
waktu yang akan digunakan untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :
a.   Tahap Persiapan Penelitian
1)   Pengajuan proposal :  Minggu III Bulan Pebruari  2009
2) Penulisan Bab I, II, III : Bulan Maret 2009
b. Tahap Pelaksanaan Penelitian
1) Mengurus ijin penelitian : Minggu IV Bulan Maret 2009 
2) Pelaksanaan penelitian, meyusun dan mengolah data : 
a)   Siklus 1 :  Tanggal 22 dan 29 Bulan April 2009
b)   Siklus 2 :   Tanggal 6 dan 13 Bulan Mei 2009  
c.   Tahap Penulisan Laporan dan konsultasi dengan pembimbing : Minggu III, IV Bulan Mei 2009
d. Persetujuan total :  Minggu I, II, III Bulan Juni 2009
e. Penyiapan persyaratan skripsi  :  Minggu IV Bulan Juni 2009
f. Ujian Skripsi :  Bulan Juli 2009
B. Populasi dan Sampel 
1.  Populasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108) ”Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan individu yang dijadikan 
subyek penelitian.   Adapun subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas D 3 SLB – C YPAALB 
Prambanan, Klaten berjumlah 4 anak.
2.  Sampel
Menurut Sutrisno Hadi (1990 : 70) ”Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki”.
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 109) ”Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang diselidiki”.
Dari  penelitian   ini,   sampel   tidak  dipergunakan karena  seluruh  anggota  populasi  dijadikan 
subyek dari penelitian. 
C.  Teknik Pengumpulan Data
”Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan standart untuk memperoleh data 
yang diperlukan” (Mohammad Nazir, 1988 : 211).              Di dalam suatu penelitian diperlukan adanya 
pengumpulan data.  Pengumpulan data yang tepat sangat bergantung pada kemampuan memilih teknik 
serta alat pengumpul data yang relevan.  Dengan teknik dan alat pengumpul data yang tepat dan relevan 
dalam suatu penelitian maka akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid  dan 
reliabel.  
Untuk memudahkan pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan kolaborasi 
tes dan penelitian tindakan kelas. 
1.  T e s
a.   Pengertian Tes
Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 27) ”Tes adalah serentetan pernyataan serta latihan atau 
alat   lain   yang   digunakan   untuk  mengukur   ketrampilan,   pengetahuan   intelegensi   atau   bakat   yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok”.
Menurut   Zainal   Arifin   (1990   :   22)   ”Tes   adalah   suatu   teknik   atau   cara   dalam   rangka 
melaksanakan kegiatan evaluasi, yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang 
harus  dikerjakan atau dijawab oleh anak didik,  kemudian pekerjaan itu  menghasilkan nilai   tentang 
perilaku anak didik tersebut”.
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2002 : 22) ”Tes adalah pertanyaan­pertanyaan yang 
harus   dijalankan,   yang   berdasar   atas   bagaimana   testee  menjawab   pertanyaan­pertanyaan   dan   atau 
melakukan perintah­perintah itu penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkannya 
dengan tes standar atau testee yang lain.”
Menurut Gilbert Sax yang dikutip oleh Sukardi dan Anton Sukarno (2007 : 7) ”Suatu tes dapat 
didefinisikan   sebagai   suatu   tugas   atau   serangkaian   tugas­tugas  yang digunakan  untuk  memperoleh 
pengamatan yang sistematik tentang suatu atribut atau hasil pendidikan yang representatif.”
Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tes adalah serentetan 
pernyataan atau latihan yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus 
dikerjakan atau dijawab untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 
yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
b.  Macam­macam Tes
Menurut Zainal Arifin (1990:28) jenis tes dubedakan menjadi 3, yaitu:
1) Tes Tertulis
Tes   tertulis   adalah   tes  yang  diberikan   seseorang  atau   sekelompok  murid  pada  waktu, 
tempat dan untuk soal tertentu.
2) Tes Lisan
Tes Lisan adalah tes yang menuntut respon dari anak dalam bentuk lisan.
3)  Tes Perbuatan
Tes perbuatan adalah tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan 
atau perbuatan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes tertulis dalam bentuk tes obyektif.  Metode tes 
ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang diimplikasikan 
pada pretest dan posttes dimana soalnya berbentuk pilihan ganda.   Alasan digunakannya tes tertulis 
dalam bentuk tes obyektif dalam penelitian ini adalah agar menghasilkan skor yang konstan (tetap) 
sehingga tidak tergantung kepada siapapun yang memberi skor.
2. Penelitian    Tindakan Kelas
PRE TES 
(T1)
POST TES 
(T2)
SIKLUS  
(X)
Penelitian   ini  menggunakan   rancangan  penelitian   tindakan   kelas.    Hal   ini   sesuai   dengan 
karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian, yakni untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi 
siswa.
Elliot (1991 : 69) berpendapat bahwa ”Penelitian tindakan dapat diartikan sebagai kajian tentang situasi 
sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas praktik”.
Sementara  Agung  Purwadi   (1998)  menyatakan   bahwa   ”Penelitian     tindakan  kelas   (PTK) 
adalah   suatu   bentuk   penelitian   yang   dilaksanakan   oleh   para   praktisi   (termasuk   guru)   untuk 
memecahkan masalah­masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya, bagi guru adalah 
pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar”. 
Objek   penelitian   tindakan   kelas   dalam   pendidikan   adalah   pelaksanaan   kegiatan   belajar  mengajar 
dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan KBM tersebut.
Desain dari penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut :
         
Adapun langkah­langkah prosedur penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
a. Mengadakan   pretest   (T1)   yaitu   tes   untuk   mengetahui   kemampuan   siswa   sebelum 
penggunaan metode karyawisata dalam pembelajaran IPA dengan tes obyektif
b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar IPA dengan menggunakan metode karyawisata 
dalam dua siklus.
c. Mengadakan   post   test   (T2)   yaitu   tes   yang   dilakukan   setelah   penggunaan   metode 
karyawisata dalam proses pembelajaran IPA.
Hasil dari post tes inilah sebagai tolok ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran.  Post 
tes diberikan pada setiap akhir siklus.
D.  Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis secara diskriptif dan komparatif artinya 
gambaran proses belajar mengajar diungkapkan dengan kata­kata.   Sedangkan data yang diambil dari 
tes akan diolah secara kuantitatif yaitu gambaran kemajuan belajar dengan mencari rata­rata nilai, yang 
pada akhirnya dapat diketahui kemajuan hasil belajar siswa dari tiap siklusnya.  Data utama adalah data 
verbal dari peneliti, yakni berupa diskripsi proses dan hasil belajar siswa.  Data penunjang adalah data 
hasil observasi, dokumentasi, dan photo kegiatan.
Analisis  data  disini  adalah  membandingkan hasil  pretest   (T1)    dan  post   test   (T2)    untuk 
mengetahui peningkatan terhadap hasil penggunaan metode karyawisata setelah dilakukan siklus.  Dari 
analisis data diharapkan akan didapatkan hasil yang valid sehingga penulis dapat membuktikan bahwa 
metode karyawisata dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran IPA. 
E.  Indikator Keberhasilan
Indikator   merupakan   tolok   ukur   kinerja   penelitian   yang   dilakukan,   sebagai   acuan   dalam 
menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian.   Penggunaan metode pembelajaran karyawisata 
untuk meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D3 di SLB – C 
YPAALB Prambanan,  Klaten  dikatakan berhasil   jika  siswa dapat  mengerjakan  soal  post   test  yang 
diberikan dengan tingkat keberhasilan rata­rata  75 %
F.  Prosedur Penelitian
Penelitian   ini  menggunakan   rancangan   penelitian   tindakan   kelas.    Hal     ini   sesuai   dengan 
karakteristik permasalahan dan tujuan penelitian, yakni untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi 
siswa, disamping itu penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang dilaksanakan guru 
untuk memecahkan masalah­masalah kegiatan belajar mengajar. 
Model rancangan penelitian mengacu model rancangan Kemmis dan Taggart (1998) dengan 2 
siklus dan masing­masing terdiri 4 tahap kegiatan yaitu : (1) perencanaan (planning) (2) pelaksanaan 
(acting) (3) pengamatan (observing) (4) refleksi (reflecting). 
Adapun uraian dari keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut :
1.   Perencanaan (planning)
Dalam perencanaan dilakukan pertemuan dengan kegiatan sebagai berikut :
a.   Membuat Jadual
b. Membuat instrumen penelitian yang berupa  pre tes dan post tes. 
c. Membuat silabus yang berisi langkah­langkah pembelajaran di kelas. 
2.   Pelaksanaan (acting).
Dalam pelaksanaan penelitian ada beberapa langkah yang dilaksanakan yaitu:
a. Melakukan   pembelajaran   sesuai   dengan   langkah­langkah   yang 
sudah direncanakan:
1) Memberikan input melalui penjelasan­penjelasan sesuai tema.
2) Membawa siswa ke luar kelas.
3) Melakukan  aktivitas  di   luar  kelas.  Aktivitas   ini   berupa  kunjungan  ke 
sawah dan peternakan.
b. Memonitoring kegiatan belajar
c. Membantu siswa yang tampak mengalami kesulitan
3.Pengamatan (Observing).
Hal­hal yang dilakukan selama pengamatan adalah : mengamati semua kegiatan yang dilakukan 
oleh   dan   siswa   selama   pembelajaran   dan   mencatat   kejadian­kejadian   tersebut   dalam   lembar 
pengamatan.
4.Refleksi (reflecting)
Dalam refleksi ini yang dilakukan adalah :
• Mengumpulkan semua data yang diperoleh selama proses belajar mengajar. 
• Melihat sekilas kejadian­kejadian yang menghambat dan mendiskusikan penyebabnya 
• Jika   dipandang   perlu   maka   merencanakan   ulang   tindakan   perbaikan   untuk   siklus 
selanjutnya.
Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan observer setelah proses belajar mengajar selesai.  Refleksi 
terhadap proses belajar mengajar yang lebih mendalam dilakukan seminggu sekali oleh peneliti. 
Tujuannya adalah untuk   mendapatkan umpan balik yang menyeluruh, terutama tentang hambatan 
dan   penyebabnya.   Temuan­temuan   yang   negatif   diupayakan   langkah­langkah   perbaikan   untuk 
pelaksanaan sikus selanjutnya.
Langkah­langkah konkrit siklus penelitian sebagai berikut :
SIKLUS TAHAPAN KEGIATAN
I Perencanaan E. Tanya   jawab 
guru   dan   siswa 
tentang   materi 
pelajaran 
F. Penjelasan 
tentang   materi 
pelajaran.
G. Guru 
melaksanakan 
pembelajaran 
IPA   dengan 
metode 
karyawisata 
H. Guru memantau 
kegiatan siswa
I. Guru dan siswa 
memecahkan 
masalah
J. Tanya   jawab 
dan 
mengerjakan 
soal   di   lembar 
kerja siswa
K. Evaluasi
L. Tindak lanjut
Tindakan Melaksanakan   proses   belajara  mengajar 
IPA dengan metode karyawisata 
Pengamatan Mengamati   kegiatan   siswa   bekerjasama 
dengan   pengamat   dalam   proses 
pembelajaran 
Refleksi Mengevaluasi   hasil   belajar   yang   kurang 
memuaskan
II Perencanaan M. Tanya   jawab 
guru   dan   siswa 
tentang   materi 
pelajaran.
N. Penjelasan 
tentang   materi 
pelajaran.
O. Guru 
melaksanakan 
pembelajaran 
IPA   dengan 
metode 
karyawisata.
P. Guru memantau 
kegiatan siswa.
Q. Guru dan siswa 
memecahkan 
masalah.
R. Tanya   jawab 
dan 
mengerjakan 
soal   di   lembar 
kerja siswa.
S. Evaluasi.
T. Tindak lanjut.
Tindakan  Melaksanakan   proses   belajar   mengajar 
IPA dengan metode karyawisata
Pengamatan Mengamati   dan   membandingkan   hasil 
belajar menggunakan metode karyawisata 
Refleksi  Mengevaluasi   tentang   hasil   belajar   dan 
merefisi   hasil   belajar   yang   kurang 
memuaskan.
BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data Penelitian
Tujuan   dalam   pelaksanaan   penelitian   ini   adalah   untuk  mengetahui   ada   tidaknya   pengaruh 
penggunaan metode karyawisata terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak 
tunagrahita kelas D3 di SLB – C YPAALB Prambanan Klaten.
Penelitian ini berlokasi di SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten dengan mengambil populasi 
siswa kelas D3.  Karena jumlah populasinya sedikit maka dalam penelitian ini semua populasi dijadikan 
sampel sehingga penelitiannya merupakan penelitian populatif, dengan jumlah siswa 4 anak.  
Data dari subyek penelitian sejumlah siswa tunagrahita tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1.  Daftar Identitas Siswa Tunagrahita Kelas D3 SLB – C YPAALB 
   Prambanan Klaten.
Nomor Subyek Jenis Kelamin
1 Y P
2 E L
3 D L
4 K L
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, karena dalam penelitian ini penulis melakukan 
treatment/perlakuan   terhadap   siswa   yang   dijadikan   responden   penelitian.     Prosedur   yang   penulis 
lakukan   dalam   penelitian   ini   adalah   dengan  memberikan   tes   awal   (pre   test)   kepada   siswa   untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diadakan treatment/perlakuan.   
Setelah dilakukan treatment siswa diberikan test kembali yang disebut post test yang berfungsi 
untuk mengetahui hasil akhir setelah treatment/perlakuan.  Dari hasil pre test dan post test inilah yang 
penulis   jadikan  dasar   untuk  mengetahui   seberapa  besar   peningkatan  prestasi   belajar   siswa   setelah 
adanya treatment.  Penelitian tindakan dilaksanakan mulai dari pertengahan April 2009.  
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode karyawisata sedangkan variabel terikatnya 
adalah   prestasi   belajar   Ilmu   Pengetahuan   Alam.     Analisis   yang   digunakan   untuk   mengetahui 
peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa adalah dengan membandingkan hasil dari 
tes   sebelum diadakan   treatment   (pre   test)  dengan hasil   tes   setelah  diberikan   treatment   (post   test). 
Dipilih analisis ini karena adanya jumlah responden yang sedikit.  
Sebelum melaksanakan analisis, terlebih dahulu penulis jabarkan deskripsi data pre test dan post test.
D. Data Nilai Prestasi belajar IPA sebelum siklus  (Pre Test)                  
Data nilai prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa tunagrahita kelas D3 
sebelum treatmant (pre test) diperoleh dari hasil test sebelum pelaksanaan      eksperimen.   Dari pre 
test tersebut diperoleh data nilai seperti tabel berikut :
Tabel 2.  Daftar Nilai Prestasi Belajar IPA Sebelum Siklus  (Pre Test)
Nomor Subyek Nilai Pre tes IPA Rata­rata
Siklus 1 Siklus2
1 Y 60 70 65
2 E 30 40 35
3 D 40 50 45
4 K 50 70 60
Jumlah 180 230 205
Rata­rata kelas 45 57.5 51,25
E. Data Nilai Prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam Setelah dilakukan treatmant (Post 
Test)                  
Data nilai prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa tunagrahita kelas D3 setelah treatmant 
(post test) diperoleh dari hasil tes setelah pelaksanaan eksperimen.   Dari post tes diperoleh data 
rata­rata nilai seperti tabel berikut :
Tabel 3.  Daftar Nilai Rata­rata Post Test Prestasi Belajar IPA (Siklus 1 dan 2)
Nomor  Subyek Nilai ostes IPA  Rata­rata
Siklus 1 Siklus 2
1 Y 80 90 85
2 E 60 60 60
3 D 70 80 75
4 K 90 90 90
Jumlah  300 320 310
Rata­rata kelas 75 80 77,5
B. Pengujian Data
Hipotesa awal dalam penelitian ini adalah   Metode Karyawisata dapat meningkatkan prestasi 
belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tuna grahita kelas D3 SLB – C YPAALB Prambanan, Klaten.
Untuk membuktikan hipotesis pengaruh penggunaan metode karyawisata   terhadap peningkatan 
prestasi  belajar  Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D3 SLB – C YPAALB Prambanan 
Klaten, maka digunakan perbandingan data nilai dari hasil pre test dengan data nilai dari hasil post test.
Dari data Tabel  2 diperoleh hasil nilai rata­rata prestasi kemampuan belajar IPA siswa kelas D3 sebagai 
berikut :
Nilai rata­rata pre test (T1)  :  
25,51
4
205
=
Dari data Tabel   3 diperoleh hasil nilai rata­rata prestasi kemampuan belajar IPA   siswa D3 sebagai 
berikut :
Nilai rata­rata post test (T2) :  
75
4
300
=
Nilai rata­rata post test (T2) :  
80
4
320
=
Hasil analisa data dari nilai rata­rata hasil pre test (T1) = 51,25 kemudian dibandingkan  dengan nilai 
rata­rata dari hasil post test siklus 1 (T2) = 75 dan nilai rata­rata dari hasil post test siklus 2 (T2) = 80 
maka dapat disimpulkan bahwa ada dengan menggunakan metode karyawisata dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPA pada anak tunagrahita kelas D3 di SLB – C YPAALB Prambanan Klaten.
C. Hasil Penelitian
Pelaksanaan siklus pada penelitian ini  sebanyak 2 siklus penelitian,  dimana setiap siklusnya 
terdiri atas dua pertermuan dengan satu pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran dan setiap satu jam 
pelajaran   selama  35  menit.   Satu  pertemuan  untuk  memberikan   input   kepada   siswa  dan  persiapan 
pembelajaran   dengan  metode  Karyawisata,   sedangkan   pertemuan   selanjutnya   dipergunakan   untuk 
Pembelajaran dengan metode Karyawisata.
Kegiatan   yang   bisa   dilakukan   selama   di   luar   kelas   antara   lain   melakukan   observasi 
(pengamatan),  dan  wawancara   (interview).  Kegiatan­kegiatan   tersebut  direncanakan  di  dalam kelas 
sebelum mereka terjun di lapangan sehingga diharapkan mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan.
Sklus I
a. Perencanaan ( Planning)
Seperti dijelaskan di atas, bahwa sklus 1 dilakukan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 
memberikan   input   kepada   siswa   melalui   penjelasan   lisan,   sedangkan   pertemuan   yang   kedua 
dilakukan pembelajaran dengan karyawisata
Langkah­langkah yang ditempuh dalam perencanaan adalah : 
1. Membuat rencana pembelajaran dengan :
a). Tema  :   Lingkungan
b). Standar Kompetensi   :   Memahami bagian­bagian utama tubuh 
    hewan dan tumbuhan 
c). Kompetensi Dasar   :   Mendiskripsikan bagian­bagian tubuh 
    hewan (kaki, badan, kepala)
2. Langkah­langkah pembelajaran.
a). Siswa mempelajari berbagai nama hewan yang diberikan lewat menjawab pertanyaan.
b). Kemudian   siswa  merencanakan   tugas   sebagai   persiapan  untuk  melakukan  pembelajaran 
dengan karyawisata.
c). Dalam pertemuan  yang kedua  siswa diajak  ke   luar  kelas  untuk  melakukan  pengamatan 
hewan ternak yang mereka temui.
d) Setelah   waktu   yang   diberikan   selesai,   maka   siswa   kembali   ke   dalam   kelas   untuk 
mengerjakan lembar kerja sebagai post tes secara individual. 
b. Pelaksanaan (Acting)
1. Pertemuan Pertama
a). Siswa diminta untuk menyebutkan nama hewan dilingkungannya
b). Siswa mendiskripsikan bagian­bagian dari hewan yang diketahui
c). Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan dilakukan diluar kelas
2. Pertemuan Kedua
a). Dengan kegiatan yang sudah dibuat sebelumnya, maka siswa melaksanakan observasi dan 
interview dengan observer tentang bagian­bagian tubuh yang dimiliki hewan.
b) Dengan hasil observasi 
dan   interview  tersebut 
siswa kembali ke kelas 
untuk   mengerjakan 
lembar kerja siswa. 
c. Pengamatan (Observing)
Dalam setiap siklus peneliti mencatat keiadian­kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran. 
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Ada beberapa temuan yang, dapat direkam  antara lain:
1. Temuan Positif
a). Siswa lebih bergairah dalam belajar
b). Siswa terbiasa untuk melakukan pengamatan
c). Siswa terbantu untuk memahami materi ajar 
d). Siswa terbantu menemukan nama bagian­bagian tubuh hewan 
2. Temuan Negatif
a). Sebagian siswa (1 atau 2 siswa) menggantungkan jawaban siswa 
lain
b). Persiapan   yang   dibuat   tidak   sesuai   dengan  yang  dikerjakan   di 
lapangan, sehingga siswa merasa kesulitan. 
Hasil tes pada sklus I sudah menunjukkan adanya kemajuan yang dapat dilihat pada tabel  4  dan Grafik 
1 berikut ini :
Tabel 4.  Daftar Nilai Prestasi Belajar IPA Klas D3 SLB­C YPAALB Prambanan 
   pada siklus 1
Nomor  Subyek Siklus 1 Keterangan 
Pre tes Post Tes
1 Y 60 80 Meningkat 
2 E 30 60 Meningkat 
3 D 40 70 Meningkat 
4 K 50 90 Meningkat 
Jumlah 180 300 Meningkat 
Rata­rata kelas 45 75 Meningkat 
Grafik 1.  Grafik Histogram Prestasi Belajar IPA Klas D3 SLB­C YPAALB  
                Prambanan pada siklus 1
d. Refieksi (Reflecting)
Untuk   mengatasi   temuan­temuan   tersebut   peneliti   melakukan   refleksi   yang   digunakan   untuk 
membuat perencanaan pada siklus berikutnya, antara lain :
1. Kegiatan yang dilakukan harus dissuaikan dengan perencanaan.
2. Diberikan suatu permasalahan dan dipecahkan secara bersama di lapangan
3. Dari langkah tersebut siswa mempunyai jawaban sementara tentang apa yang akan 
dilakukan di lapangan.
4. Perlu penjelasan tentang bagaimana cara mengorganisasikan kegiatan  dengan baik
5. Dilakukan   tukar   menukar   informasi   antar   siswa,   sehingga   mengurangi 
ketergantungan jawaban siswa pada jawaban temannya
Siklus 2
a. Perencanaan (Planning)
Seperti   pada   siklus   pertama,   bahwa   siklus   kedua   ini   dilakukan   dalam   dua   kali   perternuan. 
Pertemuan pertama memberikan input kepada siswa melalui penjelasan lisan, sedangkan pertemuan 
yang kedua dilakukan pembelajaran dengan metode karyawisata
Langkah­langkah yang ditempuh dalam perencanaan adalah : 
1. Membuat rencana pembelajaran dengan :
a). Tema  :   Lingkungan
b). Standar Kompetensi   :   Memahami bagian­bagian utama tubuh 
    hewan dan tumbuhan 
c). Kompetensi Dasar   :   Mendiskripsikan bagian­bagian utama 
    tumbuhan (akar, batang, daun) 
2. Langkah­langkah pembelajaran.
a). Siswa   menyebutkan   berbagai   macam   nama   tumbuhan   disekitarnya   dengan   menjawab 
pertanyaan.
b). Memberikan  penjelasan  kepada   siswa   tentang  kegiatan   yang   dilakukan   saat  melakukan 
pembelajaran dengan metode karyawisata
c). Dalam pertemuan yang kedua siswa diajak keluar kelas untuk melakukan observasi dengan 
skenario   sebagian   siswa   melakukan   pengamatan   terhadap   tumbuhan   dilingkungan 
sekitarnya, sebagian lagi  memperhatikan hal­hal yang ditemui.
d). Setelah  waktu  yang   diberikan   selesai,   siswa   kembali   ke  dalam  kelas   untuk  berdiskusi. 
Dalam kegiatan   ini  akan   terjadi   tukar  menukar   informasi  antara   siswa yang melakukan 
aktivitas dan siswa yang melakukan pengamatan.
e) Siswa mengerjakan lembar kerja siswa yang dilakukan secara individual
b. Pelaksanaan (Acting)
1. Pertemuan Pertama
a). Siswa diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan dilingkungannya
b). Siswa mendiskripsikan bagian­bagian dari tumbuhan yang diketahui
c). Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kegiatan yang akan dilakukan diluar kelas
2. Pertemuan Kedua
a). Dengan   rencana   kegiatan   yang   sudah   dibuat   sebelumnya,   maka   siswa   melaksanakan 
observasi dan interview dengan observer tentang bagian­bagian yang dimiliki tumbuhan.
b). Dengan hasil observasi dan interview tersebut siswa kembali ke kelas untuk berdiskusi
c). Siswa mengerjakan lembar kerja siswa secara individual. 
c. Pengamatan (Observing) 
Dalam kegiatan pengamatan, kolaborator mencatat bahwa peneliti  menyusun suatu lembar kerja 
baru untuk meningkatkan kemampuan siswa.
Pertemuan   pertama   berupa   pengajaraan   secara   lisan   tentang   tumbuhan.   Sedangkan   pertemuan 
kedua berupa aktivitas diluar kelas.  Sebagian dari siswa melakukan tindakan dan siswa yang lain 
melakukan pengamatan. 
Ada beberapa temuan yang dapat catat antara lain  :
1. Siswa masih belum bisa memunculkan pertanyaan untuk memperoleh 
jawaban yang diinginkan.
2. Pertukaran informasi antar siswa masih belum berjalan dengan baik 
Hasil  tes pada siklus 2 sudah menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan hal ini dapat dilihat pada 
tabel 5 dan Grafik 2  berikut ini.
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Tabel 5.  Daftar Nilai Prestasi Belajar IPA Klas D3 SLB­C YPAALB Prambanan 
   pada siklus 2
Nomor  Subyek Siklus 2 Keterangan 
Pre Tes Post Tes
1 Y 70 90 Meningkat 
2 E 40 60 Meningkat 
3 D 50 80 Meningkat 
4 K  70 90 Meningkat 
Jumlah  230 320 Meningkat 
Rata­rata kelas 57,5 80 Meningkat 
Grafik 2. Grafik Histogram Prestasi Belajar IPA Klas D3 SLB­C YPAALB  
                Prambanan pada siklus 2
d. Refieksi (Reflecting)
Dari hasil tersebut peneliti membuat refleksi antara lain :
1. Persiapan   yang   dibuat   sudah   baik   yaitu   sudah   bisa 
mengakomodasikan terhadap keadaan di lapangan 
2. Diperlukan   pembelajaran   tersendiri   untuk  mengajarkan   perbedaan 
berbagai jenis tanaman yang ditemukan siswa
Sampai  pada   siklus   kedua   ini   jika  dilihat  kemajuan  belajar  mereka,   ada  peningkatan  yang 
menggembirakan.   Hasil. Peningkatan   kemampuan prestasi belajar siswa   dari masing­masing siklus 
disajikan dalam tabel 6 dan Grafik 3 berikut ini.
Tabel 6.   Daftar Ni lai Peningkatan Prestasi Belajar IPA Klas D3 SLB­C 
    YPAALB Prambanan 
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Nomor  Subyek Rata­rata Nilai Pre Tes Nilai Post tes
Siklus 1 Siklus 2
1 Y 65 80 90
2 E 35 60 60
3 D 45 70 80
4 K 60 90 90
Jumlah 205 300 320
Rata­rata kelas 51,25 75 80
Grafik 3.  Grafik Histogram Daftar Nilai Peningkatan Prestasi Belajar IPA Klas  
                D3 SLB­C YPAALB  Prambanan pada Pre tes, Siklus 1 dan Siklus 2
D. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   kenyataan   yang   ada   di   lapangan   maka   dapat   dikaji 
pembahasan sebagai berikut :
Anak tunagrahita adalah anak yang dilahirkan dengan IQ di bawah rerata normal sehingga mengalami 
keterbatasan   atau   hambatan   pada   masalah   perkembangan   dalam   bidang   intelektual,   yang 
mengakibatkan anak lambat dalam hal penggunaan pola pikir abstrak. 
Anak   tunagrahita   dalam   perkembangan   penggunaan   pola   pikir   abstrak  mengalami   banyak 
hambatan.   Dari berbagai hambatan yang dialami oleh anak tunagrahita tersebut, salah satunya dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dimana anak tunagrahita sulit menangkap materi yang bersifat 
abstrak.     Dengan   demikian,   maka   dibutuhkan   suatu   metode   pembelajaran   yang   tepat,   sehingga 
membantu dalam meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam.
Salah   satu   usaha   untuk   mengatasi   hambatan   prestasi   belajar   dalam   pembelajaran   Ilmu 
Pengetahuan  Alam anak   tunagrahita   adalah  dengan  memberikan  metode  pembelajaran  yang   tepat. 
Metode pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu metode dalam pembelajaran yang digunakan 
untuk  memudahkan peserta  didik  dalam proses  belajar  mengajar.    Dalam penelitian   ini  digunakan 
metode pembelajaran karyawisata sebagai alat bantu menyampaikan materi belajar anak tunagrahita. 
Anak tunagrahita akan lebih dapat menerima suatu penjelasan dengan melihat langsung pada obyek 
ajar yang konkrit.   Penerimaan penjelasan pelajaran.dengan metode karyawisata akan mempengaruhi 
kemampuan anak tuna grahita dalam menyerap pelajaran sehingga akan mempengaruhi pula   dalam 
prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam.  
Berdasarkan   hasil penelitian diketahui bahwa keberhasilan pembelajaran untuk meningkatkan 
prestasi   belajar   Ilmu   Pengetahuan   Alam     dengan   metode   pembelajaran   Karyawisata   efektif   dan 
peningkatannya sangat signifikan.
Peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam  dengan metode pembelajaran Karyawisata 
diwujudkan dengan pencapaian nilai rata­rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pada pelaksanaan 
pre tes nilai rata­rata yang diraih siswa adalah 51,25.   Pada siklus satu nilai rata­rata yang diraih siswa 
adalah 75.   Dan pada siklus dua nilai rata­rata yang diraih siswa adalah 80.   Hasil belajar tersebut 
sabagai wujud kemampuan penerimaan pembelajaran   dengan metode karyawisata pada setiap siklus. 
Dari   kedua   siklus   menampakkan   hasil   peningkatan   prestasi   belajar   yang   menggembirakan. 
Peningkatan   tersebut   sebagai   efek   dari   proses   belajar   yang   dikelola   dengan   baik  melalui  metode 
pembelajaran karyawisata.
Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan luar sekolah sebagai sumber belajar, terbukti 
mampu  memotivasi   siswa   dalam   kegiatan   belajar.    Melalui   pengalaman­pengalaman   belajar   pada 
implementasi   metode   pembelajaran   karyawisata,   guru   banyak   berfungsi   sebagai   fasilitator   yang 
menyediakan     penglaman   belajar   yang   menarik   dan   menyenangkan   bagi   siswa,   sehingga   hasil 
pembelajaran lebih bermakna.
Jika dikaitkan dengan kesan siswa yang muncul setelah siklus satu samapi siklus dua, metode 
pembelajaran karyawisata ternyata menjadikan siswa semakin  senang dan semangat untuk belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
Dari hasil penelitian juga tampak bahwa dengan memanfaatkan lingkungan luar kelas sebagai sumber 
belajar, siswa pada umumnya juga terkesan senang dan termotivasi.  Kesulitan­kesulitan siswa juga bisa 
teratasi.     Keberhasilan­keberhasilan tersebut sebagai efek dari proses   belajar yang dikelola dengan 
baik  melalui  metode   pembelajaran   ”Karyawisata”   untuk  mengatasi   kesulitan   siswa   dalam  berfikir 
abstrak.  
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
9. Simpulan 
Kegiatan   penelitian   ini   bertujuan   untuk   meneliti   ada   tidaknya   pengaruh   metode   belajar 
karyawisata terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D3 di 
SLB – C YPAALB Prambanan Klaten.   Data penelitian penulis kumpulkan dengan menggunakan tes 
yang berupa pre   test  dan  post   test  untuk  mengukur  prestasi  belajar   Ilmu  Pengetahuan  Alam anak 
tunagrahita kelas D3 di SLB – C YPAALB Prambanan Klaten. 
Berdasarkan hasil analisis data ada peningkatan yang signifikan dari setiap siklus.   Nilai rata­
rata sebelum dilakukan siklus sebesar 52,50 kemudian nilai rata­rata siklus 1 sebesar 75,  dan nilai rata­
rata siklus 2 sebesar 80
.
Dengan   demikian   dapat   disimpulkan   bahwa   penggunaan  metode   belajar   karyawisata   dapat 
meningkatkan  prestasi  belajar   Ilmu Pengetahuan Alam anak  tunagrahita  kelas  D3 di        SLB –  C 
YPAALB Prambanan Klaten 
10. Implikasi Penelitian
Penelitian yang penulis laksanakan di SLB – C YPAALB Prambanan Klaten adalah penggunaan 
metode belajar  karyawisata sebagai salah satu upaya peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam pada anak tunagrahita.   Implikasi positif yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini, 
sebagai berikut :
1.   Untuk meningkatkan prestasi belajar anak tunagrahita khususnya bidang studi Ilmu Pengetahuan 
Alam penggunaan metode karyawisata merupakan salah satu metode belajar alternatif yang bisa 
dipergunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di SLB – C YPAALB  Prambanan, Klaten.
2. Untuk siswa SLB – C YPAALB  Prambanan, Klaten, penggunaan metode belajar karyawisata dapat 
meningkatkan prestasi belajar mereka, khusunya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
11. Saran­Saran
Berdasarkan hasil  penelitian dan kenyataan yang ada di  lapangan maka penulis mengajukan 
saran­saran sebagi berikut :
1.  Bagi sekolah
a.  Diharapkan  hasil  penelitian   ini  dapat  dipakai   sebagai  bahan  masukan  dalam meningkatkan 
pendidikan bagi anak tunagrahita dimanapun berada, dan diharapkan metode karyawisata dapat 
digunakan   dalam  meningkatkan   prestasi   belajar   anak   tunagrahita   di   SLB   –   C   YPAALB 
Prambanan, Klaten.
b. Diharapkan sekolah lebih banyak memberi kesempatan pada siswa untuk belajar dengan benda 
dan lingkungan yang sebenarnya khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sehingga 
dapat mencapai prestasi yang lebih optimal.
2.  Bagi siswa dan pengembangan pendidikan khusus
a.   Diharapkan   dalam   proses   belajar   mengajar   lebih   mengefektifkan   penggunaan   metode 
karyawisata terutama dalam menyampaikan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam agar dapat 
meningkatkan pengetahuan serta prestasi belajar siswa.
b.  Siswa diharapkan dapat menggunakan metode karyawisata bukan hanya dalam proses belajar di 
sekolah tetapi juga untuk membantu belajar di rumah.
3.  Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk
mengadakan penelitian tentang pengaruh penggunaan metode karyawisata
terhadap peningkatan prestasi belajar mata pelajaran yang lain bagi anak 
tunagrahita di SLB – C YPAALB  Prambanan, Klaten dengan variabel yang 
lebih lengkap.
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DATA SISWA KELAS D3 SLB – C YPAALB PRAMBANAN, KLATEN
TAHUN 2009
No No. Induk Nama Siswa Tempat, Tanggal Lahir Agama Nama Orang tua Pekerjaan
1 595 Yuliana Rahmawati Klaten, 19­06­1998 Islam Riki Buruh Tegalsari, Wonoboyo, Jogonalan
2 599 Eko Waluyo Klaten, 13­07­1993 Islam Jasman Buruh Butuh, Sidorejo, Kemalang
3 601 Doni Kurniawan Klaten, 23­06­1995 Islam Tukoman Buruh Karanglo, Joho, Prambanan
4 602 Abdul Muh. Kalil Klaten, 30­10­1996 Islam Sugito Karsono Buruh Tegalsarwono, Geneng, Prambanan
SILABUS
Nama Sekolah :  SLB – C  YPAALB Prambanan Klaten
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas :  III 
Standar Kompetensi :  Memahami bagian­bagian utama tubuh hewan  
   dan tumbuhan  
Kompetensi dasar :
   1.1.  Mendiskripsikan bagian­bagian tubuh hewan 
(kaki, badan, kepala)
c) Mendiskripsikan bagian­bagian 
utama 
tumbuhan (akar, batang, daun)
Alokasi Waktu :  12 x 35 menit.
Materi 
pokok 
pembelaja
ran
Kegiatan 
Pembelaj
aran
Indikator Penilaian
Alok
asi 
wakt
u
Sumber 
belajar
Bagian-
bagian
tubuh 
hewan 
Mengamat
i beberapa 
jenis 
hewan 
Dapat 
menyebutkan   
nama-nama 
hewan 
di sekitarnya
Dapat 
membedakan
hewan berkaki 
dua 
dengan hewan 
berkaki empat.
Dapat 
menyebutkan 
nama hewan 
berkaki
empat
Dapat 
menyebutkan 
nama hewan 
berkaki
Tes lisan
Penugas
an
Pengama
tan
Tes 
terulis 
4 x 
35
menit
Hewan
berkaki 
dua
Hewan 
ber-
kaki 
empat
Buku IPA
Kelas III/
C
dua
Mengamat
i bagian-
bagian 
utama 
tubuh   
hewan 
sekitar
Menunjukk
an  
bagian 
utama dari 
tubuh
hewan  
Dapat 
menyebutkan
bagian utama 
dari  
tubuh hewan : 
badan, 
kaki, kepala.
Dapat 
menunjukkan
bagian-bagian 
utama 
tubuh hewan : 
badan,
kaki,  kepala
Tes lisan 
Pengama
tan 
Penugas
an
Tes 
tertulis
2 x 
35
menit
Hewan
berkaki 
dua
Hewan 
ber-
kaki 
empat
Buku IPA
Kelas III/
C
Mengenal 
makanan 
hewan
Mengenal 
cara   
berkemba
ng biak 
hewan.
Dapat 
menyebutkan 
makanan 
hewan 
berkaki empat
Dapat 
menyebutkan 
makanan 
hewan 
berkaki dua 
Dapat 
menyebutkan 
cara 
berkembang 
biak hewan.
Tes lisan
Penugas
an
Pengama
tan
Tes 
terulis
2 x 
35
menit
Hewan 
ber-
kaki 
empat 
Hewan 
ber-
kaki dua
Buku IPA
Kelas III/
C 
Bagian–
bagian 
utama 
tumbuhan
Mengenal 
beberapa 
jenis
tumbuhan 
Mengamat
i beberapa 
tumbuhan
buah di 
lingkungan
nya
Mengenal 
beberapa  
tumbuhan 
yang biasa 
ditanam 
disawah 
Dapat 
menyebutkan   
nama 
tumbuhan 
di sekitarnya
Dapat 
menyebutkan 
nama 
tumbuhan buah 
yang  ada di 
lingkungannya 
Dapat 
menyebutkan 
tumbuhan yang 
biasa 
ditanam di 
Tes lisan
Pengama
tan 
Penugas
an
Tes 
tertulis
4 x 
35
Menit 
Pohon 
mangga, 
rambuta
n, salak 
Buku IPA
Kelas III/
C 
Tumbuha
n jagung, 
padi 
lombok
Mengamat
i bagian-
bagian 
dari 
tumbuhan
sawah
Dapat 
menunjukkan 
bagian-bagian 
utama dari 
tumbuhan 
seperti  daun, 
batang, akar.
Prambanan,         Juli 2008
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1
(RPP 1)
Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Alam
Alokasi Waktu :   4 x 35 menit
Standar Kompetensi   :   1.   Memahami bagian­bagian utama tubuh 
     hewan dan tumbuhan 
Kompetensi Dasar   :   1.1   Mendiskripsikan bagian­bagian tubuh 
hewan (kaki, badan, kepala) 
Indikator   :   Siswa dapat mendiskripsikan bagian­bagian  
    utama tubuh hewan 
I.    Tujuan pembelajaran :
1.   Menyebutkan nama­nama  hewan di sekitarnya
2.   Menyebutkan 3 hewan berkaki empat
3.   Menyebutkan 3 hewan berkaki dua
4.   Membedakan hewan berkaki dua dengan hewan berkaki empat
5.   Menyebutkan bagian­bagian utama tubuh hewan berkaki dua
6. Menyebutkan bagian­bagian utama tubuh hewan berkaki empat
7. Menunjukkan bagian­bagian utama tubuh hewan berkaki dua
G. Menunjukkan bagian­bagian utama tubuh hewan 
berkaki empat
H. Menyebutkan 2 kegunaan hewan berkaki dua
I. Menyebutkan 2 kegunaan hewan berkaki empat
II.  Materi Pokok Pembelajaran :  
     Bagian­bagian utama tubuh hewan :  kepala, badan, kaki
III. Metode
Karyawisata, Ceramah, Pemberian tugas, Tanya jawab
IV.  Langkah­langkah Pembelajaran
A. Kegiatan Awal
1. Siswa mengingat kembali pelajaran yang lalu untuk menyiapkan
kondisi dan konsentrasi siswa pada pembelajaran 
2. Menyiapkan peralatan untuk mengadakan kunjungan ke 
peternakan
B. Kegiatan Inti
1. Memperhatikan hewan di tempat yang dikunjungi
2. Mengamati jenis hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat
3. Menjelaskan perbedaan berkaki dua dan hewan berkaki empat
4. Menunjukkan bagian­bagian tubuh hewan
5. Memberikan evaluasi pada siswa
C. Kegiatan Akhir
Siswa kembali ke kelas dan berdoa menutup pelajaran
V.  Penilaian
1.   Penugasan 
2.   Tes lisan
3.   Tes tertulis
VI. Evaluasi
A.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
7. Sebutkan nama­nama  hewan yang kamu ketahui !
8. Sebutkan 3 hewan yang berkaki empat !
9. Sebutkan 3 hewan yang berkaki dua !
10. Sebutkan bagian utama dari sapi !
11. Sebutkan perbedaan hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat ! 
B.  Pilihlah jawaban yang paling benar !
1. Sapi mempunyai kaki . . . .
A.  dua
B.  tiga
C.  empat
2.  Tanduk sapi berada di . . . . 
A.  kepala
B.  ekor
C.  kaki
3. Ayam dapat dimanfaatkan . . . .
A.  tenaganya
B.  tajinya
C.  telur dan dagingnya
4.   Kotoran kambing digunakan untuk  . . . . 
A.  obat
B.  pupuk
C.  makan ayam
5.   Ayam mempunyai  . . .  di kepala
      A.  paruh
B.  tanduk
C.  ekor
6.   Makanan sapi adalah . . . .
A.  sayur
B.  rumput
C.  nasi
7.  Paruh burung digunakan untuk . . . .
A.  makan
B.  bertengger
C.  terbang
8.   Kotoran sapi digunakan sebagai  . . . .
A.  pupuk kompos
B.  pupuk kandang
C.  pupuk urea
9.  Pak tani membajak sawah menggunakan tenaga . . . .
A.  ayam
B.  kambing
C.  sapi
10. Taji ayam jago berada di . . . . 
      A. badan
B. kaki
C. kepala
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2
(RPP 2)
Mata Pelajaran  :   Ilmu Pengetahuan Alam
Alokasi Waktu :   4 x 35 menit
Standar Kompetensi   :   1.   Memahami bagian­bagian utama tubuh 
     hewan dan tumbuhan 
Kompetensi Dasar   :   1.2   endiskripsikan bagian­bagian utama 
tummbuhan (akar, batang, daun) 
Indikator   :   Siswa dapat mendiskripsikan bagian­bagian   
    utama tumbuhan 
I.    Tujuan pembelajaran :
1.   Menyebutkan nama­nama  tumbuhan di sekitarnya
2.   Menyebutkan 3 tumbuhan berbiji satu
3.   Menyebutkan 3 tumbuhan berbiji dua
4.   Membedakan tumbuhan berbiji satu dengan tumbuhan berbiji dua
5.   Menyebutkan bagian­bagian utama tumbuhan
6. Menunjukkan bagian­bagian utama tumbuhan berbiji satu
7. Menunjukkan bagian­bagian utama tumbuhan berbiji dua
J. Menyebutkan 3 kegunaan tumbuhan
II.  Materi Pokok Pembelajaran :  
      Bagian­bagian utama tumbuhan :  akar, batang, daun
III. Metode
Karyawisata, Ceramah, Pemberian tugas, Tanya jawab
IV. Langkah­langkah Pembelajaran
D. Kegiatan Awal
1. Siswa mengingat kembali pelajaran yang lalu untuk menyiapkan
kondisi dan konsentrasi siswa pada pembelajaran 
2. Menyiapkan peralatan untuk mengadakan kunjungan ke 
sawah
E. Kegiatan Inti
1. Memperhatikan tumbuhan di tempat yang dikunjungi
2. Mengamati jenis tumbuhan berbiji satu dan tumbuhan berbiji dua
3. Menjelaskan tumbuhan berbiji satu dan tumbuhan berbiji dua
4. Menunjukkan bagian­bagian tubuh hewan
5. Memberikan evaluasi pada siswa
F. Kegiatan Akhir
Siswa kembali ke kelas dan berdoa menutup pelajaran
V.  Penilaian
1.   Penugasan 
2.   Tes lisan
3.   Tes tertulis
VI. Evaluasi
A.  Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !
12. Sebutkan nama­nama  tumbuhan yang kamu ketahui !
13. Sebutkan 3 tumbuhan yang berbiji satu !
14. Sebutkan 3 tumbuhan yang berbiji dua !
15. Sebutkan bagian utama dari tumbuhan padi !
16. Sebutkan perbedaan tumbuhan yang berbiji satu dan tumbuhan yang 
berbiji dua ! 
B.  Pilihlah jawaban yang paling benar !
1.  Agar tumbuhan subur harus diberi . . . .
A.  pupuk
B.  makanan
C.  pasir
2.  Tumbuhan bila tidak diberi air akan . . .
6) subur
7) kering
8) layu dan mati
3. Jagung tanaman yang berakar . . . .
E. tunggang
F. panjang
G. serabut
4.  Padi termasuk tumbuhan berbiji . . . .
2. satu
3. dua
4. lima
5. Tumbuhan berbiji belah bentuk daunnya seperti  . . . .
A.  sirip
B.  jari
C.  sirip dan jari
6. Tumbuhan berbiji tunggal bentuk daunnya seperti  . . . .
A.  sirip
B.  jari
C.  sirip dan jari
7. Contoh tumbuhan berbiji belah adalah . . . .
A.  salak
B. jagung
C. kacang
   8. Dibawah ini adalah daun yang bersifat menjari.
A. B. C.
   9. Dibawah ini adalah gambar akar serabut.
A.  B.  C.
10.  Kacang termasuk tumbuhan berakar . . . .
3) tunggang
4) panjang
C. serabut
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Soal untuk Pre Tes dan Post Tes
Siklus 1
 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas :  D 3
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang paling 
benar !
1. Sapi mempunyai kaki . . . .
A.  dua
B.  tiga
C.  empat
2.  Tanduk sapi berada di . . . . 
A.  kepala
B.  ekor
C.  kaki
3. Ayam dapat dimanfaatkan . . . .
A.  tenaganya
B.  tajinya
C.  telur dan dagingnya
4.    Kotoran kambing digunakan untuk  . . . . 
A.  obat
B.  pupuk
C.  makan ayam
5.    Ayam mempunyai  . . .  di kepala
       A.  paruh
B.  tanduk
C.  ekor
6.   Makanan sapi adalah . . . .
A.  sayur
B.  rumput
C.  nasi
7.   Paruh burung digunakan untuk . . . .
A.  makan
B.  bertengger
C.  terbang
8.    Kotoran sapi digunakan sebagai  . . . .
A.  pupuk kompos
B.  pupuk kandang
C.  pupuk urea
9.   Pak tani membajak sawah menggunakan tenaga . . . .
A.  ayam
B.  kambing
C.  sapi
10.  Taji ayam jago berada di . . . . 
       A. sayap
B. kaki
C. kepala
Soal untuk Pre Tes dan Post Tes
Siklus 2
 
Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas :  D 3
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang paling 
benar !
1.  Agar tumbuhan subur harus diberi . . . .
A.  pupuk
B.  makanan
C.  pasir
2.  Tumbuhan bila tidak diberi air akan . . .
9) subur
10) kering
11) layu dan mati
3. Jagung tanaman yang berakar . . . .
H. tunggang
I. panjang
J. serabut
4.  Padi termasuk tumbuhan berbiji . . . .
5. satu
6. dua
7. lima
5. Tumbuhan berbiji belah bentuk daunnya seperti  . . . .
A.  sirip
B.  jari
C.  sirip dan jari
6. Tumbuhan berbiji tunggal bentuk daunnya seperti  . . . .
A.  sirip
B.  jari
C.  sirip dan jari
7. Contoh tumbuhan berbiji belah adalah . . . .
A.  salak
B. jagung
C. kacang
8. Dibawah ini adalah daun yang bersifat menjari.
A. B. C.
9. Dibawah ini adalah gambar akar serabut.
A.  B.  C.
10.  Kacang termasuk tumbuhan berakar . . . .
5) tunggang
6) panjang
C. serabut
HASIL PRE TES SIKLUS 1
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 60 45
2 E 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 30 45
3 D 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 40 45
4 K 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 50 45
HASIL POST TES SIKLUS 1
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata 
Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 80 75
2 E 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 60 75
3 D 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 70 75
4 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 90 75
HASIL PRE TES SIKLUS 2
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata 
Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 70 57,5
2 E 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 40 57,5
3 D 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 50 57,5
4 K 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 70 57,5
HASIL POST TES SIKLUS 2
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 90 80
2 E 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 60 80
3 D 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 80 80
4 K 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 90 80
